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Pep Coll 
El segle de la Uw11 
LmpÍirih I \.ur.u11a 
Hi ha molts invents que ens permeten situar 
un abans i un després, p erò la llista dels 
que real ment han trasbalsat la vida quo ti-
diana és relativament reduïda. L'electrici-
tat i la seva aplicació, sens dubte n 'és un. 
Potser com deia Pep Coll en una enrrevista, 
·el fet més decisiu del egle XX és la desa-
parició de la nit•. En alguns llocs, com ara 
en zones del Pi rineu, el fer fou particu lar-
ment impactant. D 'una b anda, perquè a 
l 'àmbit urbà la transic ió va se r progres-
siva. I , en segon lloc, perquè era al Piri-
neu on es van construir els embassaments 
que havien de produir la g ran quantitat 
d 'electricitat que aprofitarien a molts quilò-
metres de distància . 
Pep Coll , l'escripto r del Pallars jussà que ja 
ha publicar altres obres situades en el Piri-
neu, ofereix aquí una novel·la ambiciosa. 
Es tracta de narrar, a través del punt de v ista 
d'un personatge que ho ha viscut, el pas de 
la societat tradic ional a la que es troba de 
sobta amb les grans infrastructu res dels 
embassaments i tot allò que componen. I 
més tard , la socierat que viu la potenciac ió 
del turisme, en detrim ent de l'agricultura 
i la ramaderia. 
Coll mostra els canvis d 'hàbits que impulsa 
el l lum elèctric i les reticències que sempre 
acompanyen les primeres passes dels 
invents espectaculars: ·Hi havia qui deien 
que les vaq ues, que feia poc havien baixat 
dels rasos, estaven negu itoses a les pletes 
per culpa d'aquella claro r i que l'endemà 
al matí havien experimentat que no feien 
tanta llet. D'altres asseguraven que l 'herba 
dels prats es rebo rdonia, o bé que aq ue-
l la llum freda la feia créixer al revés•. Però 
l 'autor també traça trajectò ries personals, 
que s'adapten o s'enfonsen amb els vents 
po lítics i econòmics canviants. 
El turisme podria ser l'altre gran trasba l-
sament del Pirineu. Quan ca l triar entre 
vaques o hotels, el protagonista es decanta 
pels segons. Com és usual , enfro nt d 'uns 
benef icis econòm ics ràp ids i quantiosos, 
les ocupacio ns t radicio nal s h i surten 
perdent. De la mateixa manera que la majo-
ria d 'habitants del Pirineu dev ien estar 
contents amb el que significà que els embas-
saments es construïssin allà , tot i l 'impacte 
ambiental que han tingut posteriorment. La 
novel·la de Pep Coll serveix per reflexio-
nar sobre el joc de reticències i enru ia -
mes que semblen acompanyar tors els canvis 
radicals. I , com els seus llibres anteriors-
de ficció o d'assaig- serveix per consetvar 
memòria del Pirineu d 'abans i de com van 
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Els gens que mengem 
Daniel Ramón 
ll i ha llibres que, per la !->eva temàtica, ~ón 
ben oportuns. Amb tot el debat sobre els 
aliments transgèn ics, un especialista ens 
aporta aquesta descripció, amb la qual va 
guanya r la segona edició del Premi Euro-
peu de Divulgació Científica .. Estudi Gene-
ral·, que convoca la Universitat de València . 
Ramon coneix mo lt bé el tema. Docto r en 
biologia, el seu camp de treba ll ha esta t 
precisament la biologia mo lecular i Ja tecno-
logia d 'aliments. Per això, no hem de témer 
inexacti tuds en l 'exposició. o es tracta 
d'una obra feta per algú que, milloro pitjor, 
se n'ha informat. sinó de l 'apropament a 
un tema que l 'autor viu cada dia des dc 
fa molts anys. La presència cl'esquem e!-> i 
dibuixos fa el ll ibre més dar i Ja lectura més 
reposada. I al llna I no sols hi ha una extensa 
bibliografia, sinó també un vocabulari bàsic 
per als no iniciats. 
Quant als judici!. de Ramon, no cal dir que 
són positius vers les alteracions genètiques. 
Tant pel que 1~1 a l'agricultura com a la rama-
deria , els productes de fermentació i ri ns 
i tot la producció dc f<l nnacs a partir d 'ani-
mals transgènics, l'auto r hi veu mo ltís-
simsavantatge:-. i poc:-. inconvenients. Deixa, 
però, pera l'ü ltim capíto l les repercussion!-> 
socials, ètiques i legab de la nova biotec-
no logia dels al iments. D'entrada, po tse r 
l'espai dedicat a això és esds. D 'alua banda, 
l'autor no adopta una postura radical, però 
tamp<K no entra amb decisió en cert..<> aspec-
tes, com ara Ja pèrdua de biodiversitat, 
els intcre!->sos de les multinacionals o els 
perjudicis que es poden causar als països 
en desenvolupament. 
Per això, l'obra setveix, d'enu·ada I)Cr enten-
dre què és l'enginyeria genètica i en què 
co nsisteix la nova biotecnologia dels 
al iments. I això, amb ta nt dc debat desin-
format, ja és molt. Quant al punt cie v ista 
dc l 'au tor, seria interessant que es comple-
mentés amb altres r ostu res. Tanmateix, 
sembla mb fücil prestar atenció a accions 
propagandístiques que de ha t re després de 
llegir un bon ll ibre 
X.D. 
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La problemütica ambiental ha posat a treba-
llar especialistc:-. d'àmbits molt diversos, 
que fan aportacion:-. molt interessants. 'hi 
ha que no es fan des de les anomenades 
ciències pures o naturals, sinó des de les 
c iències socials. Amb aquest ll ib re. ens 
trobem amb un assaig que entraria en el 
que s'ha anomenat sociologia ambiental. 
Es tracta d'analitzar Ja percepció social dels 
temes ambientals, tot estudiant els diferents 
factors que innueixen en la vis ió o inter-
pretació dc cens grups. 
El l lib re comença amb una interpretació 
històrica sobre la p roblemàtica ambien-
tal. Des del cristianisme, que promovia la 
idea dc créixer i multiplicar-se, de dominar 
la terra i sotmetre-la, fins a les postures més 
recents, l'autoru-aça una interessant U<~jectc">­
ria de lés idees sobre l'entorn . El paper 
de la natura, la !->eva inOuència en les ca rac-
terístiques socials a diversos territo ris. la 
modificació dc les visions sobre els recur-
sos naturals, són exposats perquè obser-
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vem els canvis que determinats fets socials, 
científics o econòmics van tenir en :¡questa 
percepció. 
A la segona part , l'auto r anal itza la forma 
en que es perceben els problemes ambien-
ta ls en l"actuali tal. i expl ica quins proble-
mes se solen destacar, en quines circums-
tancies. quins problemes es relacionen com 
a causa-efecte, perquè la percepció és di re-
rem a diversos llocs i en grups diferents. La 
qücslió nuclear serveix d 'exemple pràctic 
per mostrar com la forma de fer les pregun-
tes, els esdeveniments recents o altres 
circumstancies influeixen en les manifes-
tacions de la gent sobre els problemes. 
La tercera part o fereix els resultats obtin-
guts en una enquesta sobre la percepció 
dels problemes ambientals a Catalunya, tot 
comparant algunes dades amb Ics d'altres 
països. Entre els resultats destaca que es 
valo ra la situació ambiental millo r a Cata-
lunya que a la resta del món -tot i que es 
considera que en els darrers cinc anys ha 
empitjorat- i millor al paísque :.tl propi muni-
cipi. E.s tem més pels efectes futurs en la 
salut que no pas en els que ja s'han produït. 
Preocupen sobrerot els residus, la desn·uc-
c ió dèl paisatge i la contaminació de l 'aire. 
mentre pluja :lcida, erosió del sòl i super-
població obtenen puntuacions més baixes. 
El perfil de la persona més preocupada pels 
temes amhientab seria una dona -més que 
no pas home- de 25 a 3-J anys. població 
activa, de càrrecs intermedis o liberals i 
viuria en m unicipis industrials d\~xtens ió 
mitjana a la província de Barcelona, sense 
nive lls de renda alts i més aviat religiosos 
i tendents a l 'esquerra. 
Té un interès especial observar que la major 
culpa dels problemes ambientals, segons 
l'enquesta , la tenen les empreses. Però el 
principa l re~ponsable de protegir el medi 
és el govern i l 'administració pübl ica, que 
hauria de tanca r em preses o posant-Ics lleis 
més dures, prohibint la venda de produc-
tes perjudicials al medi i potenciant la inves-
tigació científica. També s'observa que la 
gent veu molt més perill ambiental en les 
indústries químiques i l'energia nuclear que 
en el transport aeri i per carretera, l'agrí-
cultura intensiva o la distribució d 'a igua. 
Potser això permet pensar que la gent no 
acaba de ser conscient de certs hàbits que 
fan mo lt de mal a l'entorn i que necessi ta 
una legislació dura, en comptes de pensar 
que la simple educació farü que tothom 
tingui més cura de l'ento rn e 
X.D. 
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Algune~ activ itats serveixen per resseguir 
la història dc la humani tat i l'evolució sociaL 
L'escriptura n 'és una. Té diversos compo-
nents que la fan particularmem interessam: 
els facto rs que la fa n sorgir o modificar-
se, la tecno logia que promou , l ' impacte 
socia l. Però l'escriptura és no més la so lu-
ció a Ja necessitat de guardar informació i 
de comunicar-la. Amb aquesta extensa oh ra 
podem adquirir una v isió molt completa 
sobre el desenvolupament de la comuni-
cació en general i la seva interacció amb 
factors tecnològics, culturals i socials. 
Abans no hagués sorgit la paraula escrita, 
ja hi havia intcnL'>decomunicargràficamenL 
Aquest és el paper que devien jugar mo lt es 
pintures rupestres. Però l'escriptura pròpia-
ment d ita sorgei...x d 'una banda per l'augment 
dc la productivitat agrícola, deguda a una 
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població humana més abundam, però també 
per tenir un comro l ~obre la producció i 
el moviment de bén~. l}alu:t banda, el supott 
dc l'escriptura ~·ha de basar en materials 
ja existents a la natura o modirtcaL'iambcena 
faci l ita t. l~saquí quan pa~scm de la pedra al 
papir.Aque!'>t senzill c1m i suposa una major 
agilitat del pensamem i una extensió proh'fl','>-
siva -si bé limitada- d'una pr.lclica que abans 
havia estat re:-.ervada a molt poc:-,. 
Fent un gran ~a lt , podem passara sistemes 
modern:-. de comunicació. En el capítoll 7. 
per exemple. ob:-,en·eml'impacte de mitjan.-. 
com el telt.:grafi d telefon. que per primera 
'egada tmn-.porta\ en la informació a major 
velocitat de la que e~ podia assol ir amb el:-, 
mitja n:-. dc tra nsport usuab. Això va ten ir 
unes repercu!'>~ion~ importantíssimes en 
tots els camps. Com a mostra,Jame!'> Carcy 
expl ica quL' ova York perdia inOuencia 
degut a que amb eltl'lèfon les empreses 
de Boston podien tenir la informació i donar 
o rdres al mateix temps que les situades a 
la seu dc la Borsa. Per això e:-. va ren prohi-
bireb telèfon~ a la ~ala, per donar un lleu-
ger avant.ngc als present!'> re:-. pene als qui 
havien <.l'ana r a una sala a trucar. 
Aque!'>ta peti ta anl'cdota ens int rodueix 
en un dels impactes mé:-. importants de la 
comunicaciú: la modificació de les reia ci on:-, 
espacial-, i temporab. Amb el te lègraf i el 
te lèfon comença una n.:distribució de la 
gent, que ja e:-. pot comunicar i fer gestions 
sense troh:tr-sc forçosanwnt al voltant d 'un 
nucli concret. Í~s per això que els moderns 
sistemes de comunicació han ajudat. d 'una 
banda a equi librarterritoris, però també han 
faci li tat que cen es zones es desestructu-
ressin o s'hi ks una pn.':-,sió excessiva. 
·La prehistòria l'S muda·, esd i u en començar 
el primercapítol.l en el darrer se'n~ exposa 
l 'impacte de l 'ordinador en la societat 
moderna. De la informació molt reduïda 
hem passat a la pr<xlucdóexhau:-.Liva. Aque..'>t 
llibre apassionant en-. permet nmèixer de 
quina manet:t això ha anat canviant b nostra 
visió del món, la nostra organització social 
i la nostra pressió :-.obre el medi e 
X.D. 
<~ via afric·tna 
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Edicious 3 i 4, \'alèucia. 1997, 263 
púp,s. 
A l fre d Bosch 
La via africana 
Vtllc.t id~n t itats, nous ~Siil l.f 
Àfrica es un compend i de problemes 
ambientals: desertitzacio, erosió del sol. 
manca d'aigua, extensió de malalties, migra-
cions. conflictes per recursos, instal.lació 
d'empreses que no supera rien ni de lluny 
l'estudi d'impacte ambiental al món desen-
volupat ... Àfrica (!s també el continent obli-
dat, tret de quan interessa obtenir-ne alguna 
cosa. l el continent que molts donen per 
perdut tant ambiental ment com socialm ent. 
Però a Àfrica s'hi pot actuar. Cal començar, 
potser, per en tendre quina ha estat la 
tra jectòria recent del continent. la forma-
c ió del-. e'>tats, la di c;tribució de les fron-
teres, le!-. organitzacions polítiques, els 
conf1ine:-. econòmics. De tot això ens en 
pa rla Alfred Bosch , professor d l -I istòria 
Contemporünia d 'Àfrica a la Universi tat 
Pompeu Fabra i director del Centre cl 'Es-
tudisAfricans. Amb aquesta obra va guanyar 
el premi d'assaig.Joan Fuster el l 996. 
Aquest no és un llibre que es refereixi als 
p roblemes am bient::tls -tot i que n'hi ha 
algun esment. L'autor no tracta dels temes 
que enumeràvem al p r inc ipi. Però els 
problemes ambienta ls tenen causes mo lt 
d iverses i l 'èx it o node les solucions també. 
Per això, aquesta obra ajuda a entendre les 
postures que s'han mantingut respecte al 
continent africà, la forma com han actuat 
diversos grups en el seu si i la resposta que 
s'ha donat -o no s'ha donat- des d 'Occi-
dent.jocs de fronteres, im itacions dels estats 
nació occidentals, casos de corrupció, llui-
tes ètniques, un conjunt de co~es que 
conforma un procé:-. de degradació de la 
societat africana. 
La influència del temes ambientals el podem 
observar clarament en el cas de Ken Saro-
Wiwa, l'escriptorque va denunciar les actua-
cions de la d ictadura m ili tar a igèria. 
Pertanyia a l 'ètn ia ogon i, que viu en un 
territori ric en petroli , explotat per la S heli. 
Els ogoni patien la degradació del medi, 
amb contaminació intensa i tones de resi-
dus, però els beneficis econòmics anaven 
a la multinaciona l o a Lagos. Es aquest un 
dels exemples que permeten lligar degra-
dació ecològica i fets polítics. Saro-Wiwa 
va morir el 199'5 a la forca. 
En els escrits de Saro-Wiwa hi havia altres 
elements ètnics i polítics, no només els 
ambienta ls. Però això és una mostra que, 
tot i que en el llibre de Bosch no s'expli-
citi, entre la descolonització de l'Àfrica, els 
problemes ambientals actua ls i els conO ic-
tes polític:; h i ha molta més re lació que 
nosembla e 
X.D. 
